nagy operette 3 felvonásban - szövegét írták Zell F. és Gennée R - fordította Evva Lajos - zenéjét szerzé Souppé F. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
§VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 38. Bérlet 26.ik szám
Debrecsen, hétfő, 1904. évi október hó 31-én:
BO CCA CCIO
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét Írtak: Zelí F. és Gennée R. Fordította: Evva Lajos, Zenéjét szerzé: Souppé F.
Boccaccio, novellairó —
Pietro, Palermo herczege 
Scaldza, borbély — —
Beatrice, neje — — —-
Lotteriagi, kádár — —
Izabella, neje, —■ — —
Lamberfcucció —* — —
Petronella, félesége — —
Fiammetta, nevelt leányok 
Leonetto j — —
Tofano — — —
Kikíbio > florenczi diákok 
Guidó — — —
Guilomó ; — — —
Egy ismeretlen — —
Egy utczai könyvárus —
S Z B I S / T I É 33b :  :
— — — Sugár Aranka.
— ___ — Mezei Aladár.
• ~  —. — Szilágyi Aladár.
-  — — — Rózsa Lili.
_ — — — Karacs Imre.
_ — — — Rományi Mária.
_ —  — — Krémer Jenő.
_ — — — Havasi Szidi.
— - .  — Krémemé.
_ — — — Iványi Antal.
-  —• — Csikynó.
_ _  — — Erdélyi Lili.
„ — „  — Berzeviczi Etel.
— — — Németh Eszti.
__ _  — Magasházy János.
-  — — Virágháti Lajos.
Polgárok, katonák, urak, hölgyek, apródok
Udvarmester — —
Madonna Nova Pulczi 
Augusta \ — —
Ellena > leányok 








A harmadik felvonásban előforduló' „BOHÓCZ JÁTÉK1
sz e m é ly e i;
Pantalone barátai




Arlechino, Colombina kedvese —
Skapinó, Arlechino czimborája —
Narcissimó, Colombina kérője— — 
nép. — Történik: Florenczben, 1331-ben.
Róna Valér. 
Kovács Gizella 






Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12. délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után
  . ..         _________
Holnap, kedden, november hó 1-én, bérlet 27-ik szám „0“
MOLNÁR GYERMEKE.
Népies szinmü 5 felvonásban. Irta: Raupach. Fordította: Szerdahelyi Ferencz.
  a—          ■ ■  ■  —  — —
Mt^SOE: Szerda, bérlet 28-ik szám „AK (először) - - F r a  G iro lam o . Dráma. — Csütörtök, bérlet 29-ik szám „B“ — Kis 
p a jtá s . Vígjáték. — Péntek, bérlet 30-ik szám „C“ —  B O G C a c e i  > Operett —  Szombat, bérlet 3 1 - ik  szám „Aft —  N a g y m a m a . Vígjáték. 
— Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkal — F a t in i tm  Operett. — Vasárnap este, bórletszünetben (először) — R a d n ó th y n é , 
Szinmü.
lE J lö lc é s z ü le tb e n : Vén leányok, Törvénytelen apa, Lőcsei fe h é r 
asszony, Á ld o za ti bárány.
Faragó Ödön, Palágyi Lajos és P. Menszáros Margit betegek.
Debreczen, városi nyomda. 1904, 1929.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
